

























































































































































































































































回 内容 形式 ねらい 支援者からの主なはたらきかけ
#1 オリエンテーション 講義 フレンドシップ事業の意義を理解する 対人援助に関わるうえで，学ぶべきことを示唆する
#2 心の理解心の支援 講義 心の成長に関して概観する 治療モデルのみならず，成長モデルに関しても触れる
#3 児童期の心 講義 児童期の発達課題を理解する 子どものコミュニケーションの発達について検討させる
#4 ONとOFFの関係 演習 ラポール構築を考える 関係を構築するための心理的コミュニケーションを示唆する
#5 傾聴的コミュニケーション 演習 受容的態度や共感的理解を促進する 傾聴的コミュニケーションスキルの習得を促進させる
#6 相手の言いたいことは？ 演習 相手の感情を把握することを考える コミュニケーションが滞る背景について検討を促す
#7 言語と非言語 演習 言語と非言語の効果を考える ノンバーバルのコミュニケーションの効果について検討させる
#8 指導と支援の留意点 講義 子どもへの声かけの意味を知る 子どもに対する基礎的なアセスメントの観点に触れる
#9 危機介入の基礎 講義 危機介入時のチーム援助を知る 危機介入時における個人，チームでの援助を紹介する
#10集団づくり 演習 集団での人間関係の構築を考える コミュニケーションにおける配慮，関係開始のスキルを習得させる
Table.2 宿泊体験の主な流れとプログラムの概要


















やりがい 3.48（0.39） 3.67（0.35） 3.47＊＊
自分らしさ 2.91（0.42） 3.06（0.42） 2.80＊＊
教師の人間性 2.72（0.51） 2.78（0.47） 0.71
労働条件 2.40（0.42） 2.47（0.44） 0.82
他者意識
内的他者意識 3.68（0.61） 3.79（0.69） 1.54
外的他者意識 3.46（0.90） 3.47（0.85） 0.03
空想的他者意識 3.42（0.82） 3.54（0.94） 0.79
情動的共感性
感情的暖かさ 4.13（0.43） 4.12（0.40） 0.20
感情的冷淡さ 1.96（0.49） 1.99（0.52） 0.32
感情的被影響性 3.37（0.61） 3.24（0.69） 1.20
共感経験
共有経験 3.95（0.57） 3.96（0.56） 0.12
































































































































































































































































































in empathy: Evidence for a multidimensional
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